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ABSTRAK 
 
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME 
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012-2016 
 
DIESSELA PARAVITASARI 
NIM F3414022 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan 
pajak reklame dan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) di Kabupaten Purworejo selama 
tahun 2012-2016. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala 
dalam pemungutan pajak reklame serta upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Purworejo. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi 
dan wawancara. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di 
BPPKAD Kabupaten Purworejo. Metode wawancara dilakukan dengan 
melakukan tanya jawab dengan pegawai BPPKAD Kabupaten Purworejo. 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat kontribusi pajak reklame 
baik terhadap PAD selama 5 tahun berturut-turut baik untuk jenis reklame 
papan/billboard/videotron/megatron dan jenis reklame kain selalu berada dalam 
kriteria sangat kurang dengan rata-rata 0,609%. Sedangkan terhadap PPD yaitu 
0,620%. Meski begitu, penerimaan pajak reklame selama lima tahun selalu 
mengalami peningkatan. 
Penulis memberikan beberapa saran, salah satunya adalah perlu 
dilakukannya sosialisasi secara rutin dan merata kepada wajib pajak tentang 
pentingnya pajak reklame untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. 
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Kabupaten Purworejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF ADVERTISEMENT TAX CONTRIBUTIONS 
IN KABUPATEN PURWOREJO IN 2012-2016 
 
DIESSELA PARAVITASARI 
NIM F3414022 
 
The purpose of this studi is to find out about the development of 
advertisement tax revenue and the contributions of advertisement tax revenue 
toward district own local revenue and local tax revenue in Kabupaten Purworejo 
in 2012-2016. This study also meant to find out the obstacles in order to collect 
advertisement tax and its efforts to increase anvertisement tax revenue in 
Kabupaten Purworejo. 
The writer uses observation and interview method to gain the data. 
Observation done by supervision in BPPKAD Kabupaten Purworejo and the 
interview done by asking questions to the official employee of BPPKAD 
Kabupaten Purworejo. 
The results of this study shows that percentage average of the 
advertisement tax contribution towards dictrict own local revenue for 5 years in a 
row for board/billboard/videotron/megatron type and banner type as well always 
include in very less criteria with percentage is 0,610%. While towards local tax 
revenue is 0,620%. Even so, advertisement tax revenue always increasing. 
From the results of this study, writer gives some suggestions. One of the 
suggestion is that BPPKAD Kabupaten Purworejo should do socialization 
routinely and equally to the tax payers about the importance of advertisement tax 
for public welfare. 
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MOTTO 
 
“Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita 
bisa menggapai kesuksesan” 
(Penulis) 
“Kamu perlu melangkah keluar, hirup udara segar dan mengingat siapa dirimu 
dan ingin menjadi apa” 
(Penulis) 
“Trust the vibe you get, energy doesn’t lie” 
(Penulis) 
“Life is like riding a bycicle. To keep your balance, you must keep moving” 
(Albert Einstein) 
“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old but on 
building the new” 
(Socrates) 
“Incredible change happens in your life when you decide to take control of what 
you do have power over instead of craving control over what you don’t” 
(Steve Maraboli) 
“May your choices reflect your hopes, not your fears” 
(Nelson Mandela) 
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